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1 Le dépouillement dans les archives, constituées par plusieurs centaines de dossiers tant
dans les Archives nationales à Paris que départementales, qui se poursuit a suscité de
nouvelles  orientations.  Les  recherches  se  sont  portées  sur  les  ateliers-machines
constitués par les patouillets, dont la conception trouverait des origines dans l’Est de la
France.
2 Deux types de sites ont été étudiés à travers les sources comme sur le terrain : des sites
isolés proches des zones d’extraction et des sites de forge, directement installés dans
l’enceinte  des  établissements.  Elles  ont  été  axées  sur  des  sites  décentralisés  encore
parfaitement  conservés,  dont  la  lisibilité  archéologique  permet  d’approfondir  la
fonction et le type d’implantation comme à Bussurel ou Auvet.
3 Proche d’Héricourt, le site de Bussurel conserve dans son intégralité les fondations et
les  substructions  liées  à  l’établissement  d’un  patouillet  à  roue  hydraulique :  canal
d’amenée,  empellements,  coursier,  canal  de  fuite ;  l’ensemble  est  soigneusement
construit  en pierres  calcaires  appareillées.  Installé  sur  une dérivation aménagée du
cours de la Lizaine, le patouillet traitait les minerais des mines karstiques proches :
mines de Salignonsale à Bethoncourt, mines de Bussurel. Une topographie complète du
site a été réalisée.
4 Dans la région de Gy, une campagne de topographie expérimentale avec représentation
des  micros  courbes  de niveaux,  sur  des  sites  lisibles  au  sol  a  démarré  en  étroite
collaboration avec l’École Polytechnique de Zurich. Cette technique apparaît de plus en
plus  complémentaire  des  études  sédimentologiques  pour  ce  type  de  vestige.  La
topographie  détaillée  des  structures  encore  visibles  en  surface  révèle  une  quantité
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d’informations sur  la  disposition géographique des  ateliers  et  leur  organisation par
rapport  aux directions générales des flux hydrauliques :  approvisionnement,  lavage,
décantation, évacuation. Les sites étudiés sont situés sur le territoire de la commune de
La Chapelle-Saint-Quillain.
5 Une  étude  pétrographique  menée  sur  les  différents  types  de  minerais  d’altération
utilisés  dans  ces  ateliers  a  également  été  engagée.  Une  campagne  de  prélèvement
systématique d’échantillons précède une étude morphologique et morphoscopique à la
binoculaire. Cette recherche devrait permettre de mieux définir la qualité des minerais
utilisés, de clarifier la démarche et le processus mis en œuvre.
6 Il s’agit d’établir le lien pouvant exister entre l’implantation et le choix technologique
en rapport avec telle ou telle catégorie de minerais. Plusieurs types de minerais ont pu
être  identifiés :  des  argiles  ou  limons  à  pisolithes,  des  minerais  en  plaquettes,  des
conglomérats  indurés  (Sidérolithique)  ou  encore  des  brèches  pisolithique  sablo-
limoneuses d’âge Plio-Pleistocène.
7 L’analyse  sédimentologique  mise  en  œuvre  sur  le  site  de  la  Montbleuse  apporte
désormais un éclairage nouveau sur l’interprétation des ateliers de lavage de minerai
de  fer.  Elle  confirme la  pertinence  des  méthodes  d’investigation  sédimentologiques
appliquées aux ateliers de préparation mécanique. En identifiant les différents résidus
abandonnés par le lavage, la méthode permet d’interpréter la dynamique opératoire et
la circulation interne des fluides à travers les bassins de décantation tout en précisant
la  fonction  des  structures  présentes.  Plusieurs  fractions  de  fines  (argiles,  silts)
caractérisent ainsi les différents espaces de cet atelier de lavage.
8 Parallèlement à ces travaux, les prospections de surface sur le territoire des communes
de  Aroz,  Broye-lès-Loup-Verfontaine,  Bussurel,  Chambornay-lès-Pins,  Trécourt-
Fouvent-Saint-Andoche, Pesmes, Rosey et Traves et la transcription des sites sur fichier
informatisé « Gobannon » se sont poursuivies.
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34 Departamento de Alto Saona
35 Département de la Haute-Saône
36 Departement Haute-Saône
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